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近 年 , 免疫反 応に お け る脂肪酸の 役割が多く の 関心
を集め て お り , リ ン パ 球の 脂質が 種 々 の 免疫反応に 関
与す る こ と が 明 ら か に さ れ て い る
1}
. 他方 , コ レ ス テ ロ
ー ル と リ ン 脂質の 組成が 正常 リ ン パ 球 ( 人の 血液リ ン
パ 球ま た は マ ウ ス の リ ン パ 節細胞) と 白血病細胞 とで
は異な る こ とが 報告さ れ て お り t リ ン パ 球 に お け る両
脂質の 割合と リ ン パ 球 の 膜の 性状 と の 間に は密接 な関
係の あ る こ と が示唆 さ れ て い る
2 卜 引
. ま た , 結 核菌を投
与した 兎と末処置 の 兎と で は リ ン パ 節 細胞の リ ン 脂質
の 脂肪酸構成が異 な る こ と , レ ク チ ン に よる 刺激で リ
ン パ 球膜の 流動性 と リ ン 脂質 の 脂肪酸構成が同時に 変
化す る こ と な どが 報告さ れ て い る
6仰
. し たが っ て , リ
ン パ 球の 脂質組成や脂質の 脂肪酸構成 と リ ン パ 球の 機
能と の 間 に は何 らか の 関係の あ る こ と が推察さ れ る .
こ れ まで に . 胸腺 リ ン パ 球と 脾リ ン パ 球 , あ る い は牌
リ ン パ 球 と リ ン パ 節細胞と で は 免疫学的な性状 や機能
に差 異の あ る こ とが 実証 さ れ て い る 8)9I. し か し な が ら ,
胸腺 , 脾臓 お よ び リ ン パ 節の リ ン パ 球の 脂質組成や脂
質の 脂肪酸構成 に つ い て の 比較検討が なさ れ て い な い .
本論文で は , マ ウ ス の 胸腺 , 脾臓 , け い 部リ ン パ 節
およ び腸間膜リ ン パ 節の リ ン パ 球の 脂質組成と脂質の
脂肪酸構成を薄層 ク ロ マ ト グラ フ ィ ー と ガ ス ク ロ マ ト
グ ラ フ ィ ー に よ っ て 調 べ , そ れ ぞ れの リ ン パ 球の 脂質
組成と脂質 の 脂肪酸構成を比較検討 し た .
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材料お よ び 方法
Ⅰ . リ ン パ 球浮 遊 液の 調整
一 群30匹の d d Y系雌 マ ウ ス (7 - 8週令) より胸
腺 , 牌臓 , け い 部リ ン パ 節 お よ び腸間膜 リ ン パ 節を摘
出し , ハ ン ク ス 液を 用い て , そ れぞ れ の 組織か らリ ン
パ 球浮遊液を調整 した
l 即
. す な わ ち , 紬切 し た組織 を
150mエの ハ ン ク ス 液に 浮遊さ せ て 50 mエの フ ラ ス コ に
入れ , ス タ ー ラ ー で 1 5分間か く はん して か ら , ガ ー ゼ
で 濾過 し て 組織残漬を除去し た . 細 胞 浮遊液 を遠心
(1 00rpm ,10分) し た の ち , 細胞 に 混在し て い る赤
血球を除く た め に , 細胞 を 0.83 %の 塩化 ア ン モ ン 液に
浮遊さ せ て 25 ℃で 15分間イ ン キ エ ペ ー ト した
1 1)
. 塩
化 ア ン モ ン で 処置し た細胞 を ハ ン ク ス 液で 2 回遠心 ,
洗浄 して か ら , 適量 の ハ ン ク ス 液を 加え て 約 107 個 /
山 の 細胞浮遊液 を調整し ,遠心 管 に 入 れ て 4 ℃に 90分
間静置し た . 管底 に 沈ん だ 凝集片 を除 い て か ら , 細胞




浮遊液を調整 し て 脂質 の 抽出に 用 い た . 胸腺お よ び リ
ン パ 節か ら調整し た細胞浮遊液で は , 95-98 %の 細
胞が リ ン パ 球で , 2▼4 % の 細胞が マ ク ロ フ ァ ー ジ で
あ っ た . ま た , 脾臓か ら調 整 し た細胞浮遊液で は , ほ
ぼ 90 %の 細胞が リ ン パ 球 で あり . 残り の 細胞 は マ ク ロ
フ ァ ー ジ で あ っ た .
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Ⅱ . リ ン パ 球脂質の 抽出
F｡1ch らの 方法1 2)に よ っ て リ ン パ 球の 脂質を抽出 し
た . 10 雨の 細胞浮遊液(10
8
- 10
9 個 /mり に 20倍量
の ク ロ ロ ホ ル ム ･ メ タ ノ
ー ル(C M,2:1, Ⅴ/v)を加 え て
混和 し , 室温 に 一 夜放 置し た . こ の 混液 を ガ ラ ス
● フ
ィ ル タ ー で渡過したの ち, 濾液に 1/5量 の 生理 食塩水を
加 え て 振 とう して か ら ,4 ℃ で 静 置 した . 混液が 2層に
分離し て か ら , 上層を 棄て , 脂質を 含む 下層を ロ
ー タ
リ ー ･ エ バ ボ レ ー タ
ー で 窒素 ガ ス の 下 に 40 ℃で 濃 縮
した . 濃 縮後 , 油状物質 ( 総脂質)を少量 の C Mに 溶
解 して , 使用す る ま で 岬 20℃ に 保存 し た . マ ウ ス 30
匹分の 総脂質の 収量は , 胸腺 リ ン パ 球お よ び牌 リ ン パ
球 で は 5 - 6 喝 , リ ン パ 節細胞 で は1 喝 前後で あ っ た ･
Ⅲ . リ ン パ 球脂質の 定性
1. リ ン 脂質 の 同定 : ガ ラ ス 板(5 × 20cm) 上に シ
リ カ ゲ ル H(E .Me r ck) の 薄層( 厚さ 0.25cm)を作 り ,
110℃ で 30分間加熱 し て 実験 に 用 い た
Ⅰ3)
. ク ロ マ ト プ
レ ー トの 一 端か ら 2.5c皿の 所 に 1 - 1 ,5喝 の リ ン パ 球
総脂質 を マ イ ク ロ ピ ペ ッ トで 線状 に ス ポ ッ ト し て か
ら, ク ロ ロ ホ ル ム ･ メ タ ノ
ー ル ･ 水 ( 展 開 溶 媒
A ,65‥25:4, Ⅴ/V)
l匂 で 15cm展開 し た . 展開溶媒 を除 い
たク ロ マ トプ レ ー ト に ヨ ー ド試薬(脂質 の 検出用)
13極
噴霧 して ス ポ ッ ト の 位置 を確認 し た の ち , リ ン モ リ ブ
デ ン 懐試薬 ( 脂質の 検出用), D ittm e r- Leste r試薬
(リ ン 脂質の 検出用)t ニ ン ヒ ド リ ン 試薬(ア ミ ノ 基の
検出用), ア ン ス ロ ン 硫酸試薬( 糖脂質と ス テ ロ
ー ル 類
の 検出用), ア ン チ モ ン 試薬(ス テ ロ
ー ル 類 の 検 出用)
な ど1 8)を 用 い て 脂質の 種煉 を調 べ た . リ ン 脂質 を伺定
す る た め に , ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン (E.Me rck), ホ
ス フ ァ チ ジル エ タ ノ
ー ル ア ミ ン , ホ ス フ ァ チ ジ ル セ リ
ン (N b Co .)な ど を展開溶媒 A で 薄層上 に 展開して そ
れ ぞ れ の リ ン 脂質 の Rf値を 求 め , リ ン パ 球脂質 の Rf
値 と比較 した .
2. 中性脂質の 同定 : シ リ カ ゲ ル H の 薄 層 (5 ×
20c m, 厚 さ0.25m m) に リ ン パ 球 の 総脂質を ス ポ ッ ト
し , ヘ キ サ ン ･ エ チ ル エ
ー テ ル ･ 酢 酸 ( 展開溶媒
B,70:30:2, ⅤノⅤ)1 5}で 15cm展開 し たの ち , リ ン モ リ ブ
デ ン 酸試薬, D ittm e r - Le ste r試薬 , ア ン チ モ ン 試薬
な ど で 脂質の 種類を調 べ た . ま た , コ レ ス テ ロ
ー ル
(E. Me r ck ), コ レ ス テ ロ ー ル パ ル ミ テ
ー ト(S igm a),
パ ル ミ テ ン 酸 , モ ノ パ ル ミ チ ン , ジ バ ル ミ チ ン , トリ
パ ル ミ チ ン (P L Bio che mic als) な ど を展開溶媒 B で
薄層上に 展開 して そ れ ぞれ の 脂質 の Rf値 を 求 め , リ
ン パ 球の 中性脂質 の Rf値 と比較 し た .
Ⅳ . リ ン パ 球脂質 の定量
リ ン パ 球 の リ ン 脂 質 ま た は 中性 脂 質 の 含量 を
Am e nta の 方法
1 6
厄 よ っ て 調 べ た . シ リ カ ゲ ル H の 薄
層(20× 20c m, 厚さ 0.25mm)上に 5本の レ
ー ン を作
り , そ れ ぞ れ の レ
ー ン に リ ン パ 球 の 松脂質(1 ～ 1.5
噸) ま た は標準脂質を ス ポ ッ ト し , 展開溶媒 A ま たは
B で 1 6c皿展開 し た . 展開後 , ヨ ー ド試薬 に よ っ て ス ポ
ッ トの 位置 を確認 し て か ら ,ク ロ マ ト プ レ ー ト を 90-
10 ℃ で 30 分間加熱 し た . 放冷後 , ク ロ マ トプ レ ー ト
よ り脂 質を 含む シ リ カ ゲ ル を か き と っ て 試験 管 に 移
し, 垂 ク ロ ム 酸 カ リ 試薬(2.5g の 重 ク ロ ム 酸 カ リ ウ ム
を 1エの 36N硫酸 に 溶解 し た もの)1
6} 2 - 3 汀Il を加 え
て , 100℃ で 45分間処置 し た . 放冷後 , 2000rpm で 15
分間遠心 し , そ の 上 清 0.5 m ほ 20 山の 水 で 稀釈 したも
の を 350n m の 吸光度 で 比色し て 脂質量 を次式 に よ っ
て 求 め た . ま た , 脂 質を 含ま な い シ リ カ ゲ ル を ク ロ マ
トプ レ ー ト か らか き と り , 脂質を 含む シ リ カ ゲ ル の場
合 と 同様な操作 を して 吸光度を求め た (シ リカ ゲル 盲
験値). な お , 標準脂質 と して ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン
(2.Omg/mり, コ レ ス テ ロ ー ル (2.0 喝 /mり お よび
パ ル ミ チ ン 酸 ( 2.Omg/ 山) を用い た .
被験脂質畳 (〃g) = 標準脂質畳 (〟g) ×
シ リ カゲル 盲検値 一 被験物測定値
~~シリ カ ゲ ル竜頑隠 二靡 頭痛蘭窟軒
Ⅴ . リ ン パ 球脂質 の 脂肪酸構成 の 分 析
分取薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 分離 ･ 精製 し たリ ン
パ 球 の リ ン 脂質 お よ び 中性脂質 の 各成分 を塩酸 メ タノ
ー ル で メ チ ル 化し た の ち , そ れ ぞ れ の 脂 質の 脂肪酸構
成 を ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 調 べ た .
1 . リ ン 脂質お よ び中性脂質の 分離 : リ ン パ 球 の
リ ン 脂質ま た は 中性脂質 の 脂肪酸構成 を 調 べ る た め
に , 脂質の 各成分 を薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ
ー で 分離 ･
精製 し た . 厚 さ 1m mの シ リ カ ゲ ル H の 薄 層(20 × 20
c皿) の 一 端 か ら2.5c mの 所に リ ン パ 球 の 総脂質(ほ ぼ
100mg)を 線状 に ス ポ ッ ト し , 展開溶媒 B を用い て 17
c m展 開し た . ク ロ マ ト プ レ ー ト を 充分 に 乾燥 して から ,
ヨ ー ド試薬に よ っ て ス ポ ッ ト の 位置を 確か め , ヨ
ー ド
が 退 色 して か ら , 脂質 を含 む シ リ カ ゲ ル を か きと っ て ,
C M で 脂質 を抽出し た . 展 開溶媒 B で 原点 に 残 っ て い
た脂質 (リ ン 脂質) は , 展開溶媒 A を用 い る
一 次元蒋
層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 分離 ･ 精製 し た .
2 . 脂肪酸の メ チ ル 化1 7):5 - 1 0mgの 脂質 に 2m⊥の
5 %塩酸 メ タ ノ ー ル を加 えて 65-70℃ で 15時間処
理 し たの ち , 5m上の 水 と2山 の ヘ キ サ ン を加 えて 混和
した. 混 液 が 2 層に 分離 し て か ら , ヘ キ サ ン 層 を採り ･
窒素 ガ ス の 下 で 40 ℃で 減 圧濃縮 した . 残瘡 を少量の ク
ロ ロ ホ ル ム に 溶解 し , シ ク ロ ヘ キ サ ン ･ ク ロ ロ ホ ル ム
(1:1, Ⅴ/V)
1 7) を 展開溶媒 とす る 一 次元薄層ク ロ マ ト
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一 に よ っ て 脂 肪酸 メ チ ル エ ス テ ル を 分離 した
の ち , ク ロ マ ト プ レ
ー ト よ り脂肪酸メ チ ル エ ス テ ル を
含む シ リ カ ゲ ル を か き と り ･
ヘ キ サ ン で 脂質 を抽出 し
て ガス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ
ー に 用い た ･
3. 脂肪酸 メ チ ル エ ス テ ル の 分析 : ガ ス ク ロ マ ト
ゲラ フ は 水素炎イ オ ン 化検出装置付 き の 日 立 モ デ ル
063を 使用 し た . カ ラ ム は長さ 200cm, 内径 3mmの ガ
ラ ス管で , 60- 80メ ッ シ ュ の C hr o m o s o rb W (A W
- D M C S) に コ ハ ク 酸 ジ ュ チ ル グリ コ ー ル を 15 % の
割合に コ ー テ ィ ン グ し た もの を 充て ん し た ･ カ ラ ム の
温度は 205℃ , 試料気化室の 温度は 230℃ , 検出器の
温度 は2 50 ℃で あ っ た ･ ま た ･ キ ャ リ ア
ー ガ ス と し て
用い た窒素 ガス の 流速 は 60ml/ 分で あ り , ガ ス ク ロ マ
ト ゲラ フ の 検出器の 感度 は レ ン ジが 10, ア ッ テ ネ
ー シ
ョ ン が 16 で あ っ た .
ガ ス ク ロ マ ト ゲ ラ ム か ら , リ ン パ 球脂 質の 構成脂肪
酸を同定 す る た め に , 個 々 の 脂肪酸メ チ ル エ ス テ ル の
相対保持時間 を ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 用 の 標 準物質
( Analytical Sta nda rd Kits , ガ ス ク ロ 工 業)の 相対保
持時間 と比較 し た
1 8)
. ま た , 構成脂肪酸 の 含量 は , 全 ピ
ー ク面積の 合計 を100と して百分率(%)で 表 わ し た ･
す な わ ち , ピ ー ク 面 横 ( 半値巾× ピ ー ク 高) を そ れ
ぞれの 脂肪酸に つ い て 求 め たの ち , 全 ピ ー ク面積 を算




Ⅰ . リ ン パ 球の 脂 質組成
図 1 の A はク ロ ロ ホ ル ム ･ メ タ ノ
ー ル ･ 水
(65:25:4)で , B はヘ キ サ ン ･ エ チ ル エ ー テ ル ･ 酢酸
(70:30:2)で 展開し た マ ウ ス 脾 リ ン パ 球の 総脂質の
一
次元薄層 ク ロ マ ト グ ラ ム を示 し た もの で , 他 の リ ン パ
球の 総脂質 に つ い て も同様な ク ロ マ ト ゲ ラ ム が得 られ
た. 検出試薬 に 対す る反応結果お よ び R f値か ら . ク ロ
マ ト グ ラ ム A の 5個 の ス ポ ッ ト (1 - 5) は そ れ ぞ れ
リ ゾホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン , ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン ,
ホ ス フ ァ チ ジ ル グリ セ ロ
ー ル お よ び中性脂質と同定さ
れ, ク ロ マ ト グ ラ ム B の 4個 の ス ポ ッ ト (N2
- N 5)
はそ れぞ れ コ レ ス テ ロ ー ル , 遊離脂肪酸 , ト リ グ リ セ
リ ド お よ び コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル と 同定 さ れ た ( 表
1 お よ び 2). リ ン 脂質の う ち , ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン
以外の 成分 は Am e nta の 方法で 定量 す る こ と が 困難
で あ っ た の で . ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン と中成脂質の 各
成分に つ い て そ れ ぞ れ の 含量 を調 べ た .
表3 は マ ウ ス の 馴 軋 脾臓 , け い 郡 リ ン パ 節 お よ び
陽間膜 リ ン パ 節か ら得 られ た リ ン パ 球 の 脂質組成を示








Fig. 1. C hr o m atogr a m s oftotal lip ds fr o m spl-
e nic lym phoidc ells of mic e･ T he total lip ds
w er ede v eloped o n e-dim ensio n ally o n silic a
gel Hplates either with chlor ofo r m
･ m etha n ol-
w ate r(65:25:4, by v ol.) (A) o r with he x a n e-
ethyl ethe r-a C etic a cid(70:30:2, by v ol･) (B),
a nd lip ds w e r edete cted with phospho m olyb
･
date . Nu mber r ef rs to Table l a nd 2.
表 して い る . 胸腺リ ン パ 球の ホ ス フ ァ チ ジ ル コ t｣ ン の
量 は 20mg で. 他の リ ン パ 球 の リ ン 脂質量(29-36mg)
に 比較 し て 少 なく . 2/3 以下で あ っ た . 中性脂質 で は ト
リ グリ セ リ ド の 塞が リ ン パ 節細胞 と胸腺ま た は牌臓の
リ ン パ 球 と で は異 な っ て おり , け い 部 リ ン パ 節細胞 で
は 21mg , 腸間膜リ ン パ 節 で は1 2mgで あ っ た が . 胸腺
や 脾臓の リ ン パ 球で は 5 - 6mgで あ っ た . ま た , 腸管
膜 t｣ ン パ 節細 胞で はそ の 他 の 中性脂質 の 含量 も他の t｣
ン パ 球 に 比較 して 多く , 遊 離脂肪酸量 は 3 - 4倍( 30
mgと 8≠9mg), コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル の 量 は 2倍以
上(14mgと 5- 7mg) に な っ て い た . な お . 総脂質の
畳 も リ ン パ 球 ごと に 異 な っ て お り , 胸腺リ ン パ 球 の 総
脂質量 が 49mgで あ っ たの に 対し ,腸間膜リ ン パ 節細胞
の 総脂質畳 は 109mgで , 胸腺リ ン パ 球の 総脂質量 の 2
倍以 上に な っ て い た . 牌リ ン パ 球と け い 郡リ ン パ 節細
胞の 総脂質量 はそ れ ぞ れ 62mgと 81mgで , 胸腺 リ ン パ
球や 腸間膜リ ン パ 節細胞 の 総脂質量 と は 異 な っ て い
た , す な わ ち , マ ウ ス の 胸腺 , 脾臓, け い 部リ ン パ 節
お よ び腸間膜 リ ン パ 節か ら得 られ た リ ン パ 球の 脂質組
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Table l. Chrom atographic cha r a cte riz atio n ofphospholipidsfr o m m o u s elymphoidc ells
Spot
nO .
Rfv alu e sin
soIve nt A
*
Colo r r e a ctio n by spr ay re agents
**
Po ssible identific atio n
R l R 2 R 3 R4 R 5 R 6
ロ 0.1 2 十 十 + Lys opho sphatidyl cholin e
2 0.24 十 + + Pho sphatidyl cholin e
3 0.43 + + Pho sphatidyl glyc eroIs
4 0.70 + + + Ne utr al lip ds
5 0.95 + + 十 Neutral lip ds
Solv e nt A: Chlo r ofor m･ m etha n ol- W ate r(65:25:4, by v ol.).
Spr ay r e age nts :Rl, pho spho m olybdate for lipids; R 2, Dittm er-Le ste r r eage nt fo r
pho spholipids; R 3, Dr age ndo rffr e age ntfo r cholin e; R 4, ninhydrin r e agentfor a min o
gr o ups; R 5, a nthr o n e- Sul fu ric a cid fo rglyc olipids a nd ster oIs; R 6, a ntim o ny trichl-
O ride fo rste r oIs.




Rf v alu e sin
solv e nt B
*
Color r e a ctio nby
Spr ay r e age ntS
* *
Pos sible identification
R l R 2 R 3
N l 0.00 + + Pho spholipids
N
■
2 0.1 0 + + Chole ste r ol
N 3 0.33 + Fr e efatty a cids
N 4 0.60 十 Triglyc erides
N 5 0.83 + 十 Choleste r ol este rs
*
solv e nt B: he x a n e･ ethyl ethe r･a C etida cid(70:30:2, by v ol.)
**
spr ay re age nts:Rl, pho spho m olybdatate fo rlipids; R 2, D ittm er-Le ster re agentfor
pho spholipids; R6, a ntim o nytrichlo ride fo r ste r oIs.
Table 3. Lipidc o mpo sitio n of lymphoidc ells fr o mthym u s, Sple e n a nd lymph n ode of mic e
Lym phoid c ells











T hymic c ells 19.9±0.6 7.3±0.3 7.8±0.4 5.0±0.4 5.4±0.5 48.7±l. 1
Splenic c ells 29.2±1 .3 9.2±0.4 8.2土0,3 6.4±0,5 4 .6±0
,
4 62.4 ±1.6
Cervic al c els 31.5±1 .5 8, 0土0.5 9.1士0.6 20.9±1 .7 6.8±0.2 81.4土2.5
M es e nte ric c e11s 35.5土0.9 11. 9±0.4 29.6±1 .2 11.5±0.9 13.8±0.7 109.2±2.0
*Ea ch value represe nts m e a n土S Eof 6e xperim e nts.
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成は , そ れ ぞ れ の リ ン
パ 球 ごと に 異 な っ て い た ･
‡ . リ ン パ 球の リ ン 脂 質お よ び 中性脂質 の 脂肪酸
構成
マ ウ ス リ ン パ 球 の 脂質組成 に関連し て , リ ン
パ 球の
リ ン 脂質お よ び 中性脂質 の 脂肪酸構成 を
ガ ス ク ロ マ ト
グラ フ ィ ー で 調 べ た ( 表4)･ リ ン
パ 球 の ホ ス フ ァ チ ジ
ル コ リ ン の 主要な 構成脂肪酸 は C16=0,C18‥0,C18:1
ぉよび C 18‥2 で あ っ たが , 胸腺リ ン
パ 球で は C1 8:0 が
23% で 他の リ ン パ 球 の 30%前後 に比較 して 少な く ,
けい 部リ ン パ 節細胞で は C18:1 が 7 %で 他 の リ
ン パ 球
の 13- 19% に 比較 して 少な か っ た ･ ま た , ホ ス フ ァ
チ ジル コ リ ン の その 他の 構成脂肪酸 の 割合 もリ ン
パ 球
ごとに 異な っ て い た .
中性脂質で は , 遊離脂肪酸 の 構成脂肪酸が リ ン
パ 節
細胞 と胸腺 リ ン パ 球 ま た は脾リ ン
パ 球 と で は著 しく異
な っ て い た . 腸間膜 リ ン パ 節細胞で は C16:0 とC18:0
の 割合が他 の リ ン パ 球 に 比 較 し て 少 な か っ た が ,
C 18‥1 と C18:2の 割合 は他 の リ ン パ 球 よ り も多く な っ
て い た . す な わ ち , 遊 離脂肪酸中 の C16:0･
C 18:0, C18:1 およ び C 18‥2 の 割合 は t 腸 間膜 リ
ン パ 節細胞で ほ34% . 6% , 39% お よ び12% で あ っ
た が , そ の 他 の リ ン パ 球 で は 43
- 58 %, 11- 1 4 %･
5 - 30 %お よ ぴ.3 - 7 %で あ っ た . また , け い 部 リ ン
パ 節細胞で は遊離脂肪酸中の C18:1の 割合が 5 %で 他
の リ ン パ 球の 26- 39% に 比較 し て 著 しく 少な か っ た
が , C20以上の 脂肪酸の 割合 は他の リ ン パ 球よ り も 多
く な っ て い た . トリ グリ セ リ ドの 脂肪酸構成 は腸間膜
リ ン パ 節細胞 と そ の 他の リ ン パ 球 と で は 異 な っ て お
り , 腸間膜リ ン パ 節細胞で は C16‥0の 割合が他 の リ ン
パ 球 より も多く な っ て い た が , C16:1,C 18‥1 な どの 不
飽和脂肪酸の 割合 は他の リ ン パ 球 に比較 して 著 しく 少
な く な っ て い た . すな わ ち , ト リ グ リセ リ ド申の C 16:1
と C18:1 の 割合 は, 腸間膜 リ ン パ 節細胞で は2 % と 16
% で あ っ た が ,そ の 他の リ ン パ 球 で は5
- 9 % と23 -







Fatty a cidc om po sitio n(%)
榊
1 4:0 16:0 16:1 18:0 18:1 1 8:2 20:1 20:2 20:4 22:0 22:4
P C T hy. c ells 1.4 36.8 3.0 22.7 1 8.9 7.2 1.4 1.2 5.1
tr. tr.
■Spl. c ells tr. 30.9 2.1 30.6 13.4 9.8 tr. 1 .2 6.3 tr. tr.
Ce r. cells tr. 34.7 1 .5 33.2 6.7 9.5 tr . 2.2 3.0 1.1 2.6
M es. c ells 1.7 39.0 2.5 28.6 14 .1 10.1 tr. tr. 1.6 l.3 tr,
F A T hy. c ells 3.0 44.8 4.1 1 .2 25.6 6.6 1.0 1.2
tr. tr.
Spl. c ells 2 .2 42.7 4 .1 12.5 29.8 6.0 1.0
tr. tr.
Ce r. c ells 4 .0 57.9 tr. 1 3.9 5.0 3.1 4.3 1 .7 8.4
Mes. c ells 1.9 34.3 5.9 5.6 38,7 11.7 1.4 tr.
T G T hy. c ells 4 .7 4 9.2 5.1 1 .1 23.4 4.8 tr . 1.6
Spl. c ells 2.8 40.2 6.5 11.6 28.7 5,3 1.0
tr. tr. 2.5
Ce r. c ells 3.5 33.6 9.0 8.9 32.6 6.9 1.5 tr. tr. 3.4
Me s. cells 4 .1 63.6 2.3 10.2 15 .7 3.9 tr.
C h E T hy. c ells 5.6 54.9 2.1 15.6 1 0.1 1 .8 2.0
tr, 7 .7
Spl. c占11s 4.8 56.3 2.5 16.7 11 .4 1.8 tr. 1 .8 4 .4
Ce r. cells 4 .4 54 .6 2.4 12.4 9.6 1. 1 tr . tr. 1.5 tr. 12.9
M e s. c ells 2.3 68. 1.3 16.4 8.9 tr. tr. 2.1
*
p c, pho sphatidyl cholin e, F A, fr eefatty a cids; TG, triglyc e ride s;C h E, Choleste
rol ester s･
* *T hy. c ells, th ymiclymphoidc ells;Spl･ C ells･ Sple nic lym phoidc e
lls, Ce r･ C ells, C er Vic al
lymphoidc ells; M es･ C ells, m e Se nte ric lym phoidce
lls･
* * *
Tr. :tr a C ea m O u nt(1es sthanl%).
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33% で あ っ た . な お , コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル で は
C 22:4の 割合が リ ン パ 球 ごと に 異な っ て お り . け い 部
リ ン パ 節細胞 で は13% と多く ,腸間膜リ ン パ 節細胞で
は2% と少な か っ た . こ れ らの 成績 は , マ ウ ス リ ン パ
球 の リ ン脂質お よ び中性脂質の 各成分の 脂肪酸構成 も
リ ン パ 球 ご と に 異 なる こ と を 示 して い る .
表5 は マ ウ ス リ ン パ 球の リ ン 脂質 お よ び 中性脂質 の
構成脂肪酸中 の 飽和脂肪酸 と不飽和脂肪酸 の 割合 を示
し た も の で
,
リ ン脂質や コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル で は
飽 和脂肪酸 の 割合 が い ずれ の リ ン パ 球 に お い て も 多く
な っ て い た . しか し , 遊離脂肪酸 や ト リ グリ セ リ ドで
は . 飽 和脂肪酸 の 多い リ ン パ 球 と不飽和脂肪酸 の 多い
リ ン パ 球と が あ り , 中性脂質中の 飽和脂肪酸と不飽和
脂肪酸の 割合が リ ン パ 球 の 種類 に よ っ て 異 な っ て い
た .
考 察
本研究 に よ り , マ ウ ス の 胸腺 , 脾臓 . け い 部 リ ン パ
節 お よ び腸間膜 リ ン パ 節の リ ン パ 球 の 脂質組成 お よ び
脂質 の 脂肪酸構成が そ れ ぞ れ の リ ン パ 球 に よ っ て 著し
く異 な る こ と が 実証 さ れ た . す なわ ち , 胸腺リ ン パ 球
で は ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン の 含量 が 他の リ ン パ 球 に比
較 し て 少 な か っ たが , け い 部 リ ン パ 節細胞で は ト リグ
リ セ リ ドの 量が 他の リ ン パ 球 に 比 較 し て 2 倍 以 上 あ
り , 腸 間膜 リ ン パ 節細晒 で は遊離脂肪酸と コ レ ス テ ロ
ー ル エ ス テ ル の 含量が 他の リ ン パ 球の 脂質量の 3倍以
上 と 2 倍に な っ て い た . 脂質の 脂肪酸構成 で は , 遊離
脂肪酸 と ト リ グ リセ リ ド中の 飽和脂肪酸 と不 飽和脂肪
酸 の 割合が リ ン パ 節細胞 と胸腺リ ン パ 球や 脾 リ ン パ 球
と で は 著 しく 異 な っ て い た . す なわ ち , け い 部リ ン パ
節細胞 で は ト リ グ リ セ リ ド申の 不飽和脂肪酸の 割合と
遊離脂肪酸中の 飽和脂肪酸の 割合が多く な っ て い た .
他方 . 腸間膜 リ ン パ 節細胞で は , 遊離脂肪酸中に 不 飽
和脂肪酸が多く , ト リ グ リ セ リ ドに は飽和脂肪酸が多
か っ た
.
な お , コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル 中の 不飽和脂
肪酸 の 割合 も リ ン パ 球 ご と に 異な っ て い た .
コ レ ス テ ロ ー ル と リ ン 脂質 , とく に ホ ス フ ァ チ ジル
コ リ ン の 含量が , 正 常 リ ン パ 球 と白血病細胞 とで は異
Table 5. Propo rtio n of s atu r ated and u n s atu r ated fatty a cidsin pho sphatidyl cholin e o r





L ym phoidc ells
Propo rtio n of s athr ated a nd Ratio of
uns atu r ated fatty a cids (%) u n s atu rated
a c~ids to
S aturated a cidsSatu r ated a cids
Un satu r ated
a cids
P C Thymic c ells 60,1 36.8 0.61.
Sple nic c ells 62.6 32.8 0.52
Cer vicalc ells 73.0 25.5 0.35
Me s e nte ric c ells 70.6 28.3 0.40
F A T hym1C C ells 59.0 38.5 0.65
Sple nic c e11s 57.4 4n.9 0.71
Ce rvic al cells 77.5 20.8 0.27
M es e nte ric c ells 41.8 57.7 1.38
T G T hymic c ells 65.0 34.9 0.54
Splenic c ells 54.6 44.0 0.81
Cervic al c ells 46.0 53.3 1 .16
M e se nte ric c ells 77.9 2l.9 0 .28
Ch E Thymic c ells 76.1 23.7 0.31
Sple nic c ells 79.6 20.1 0.25
Cervic al c ells 71.4 27.5 0.39
Me s ente ric■c ells 87.5 12.3 0.1 4
*pC, phosphatidyl chol ine; F A, fr e efatty a cids; T G, triglyc er
･ide s:Ch E, Choleste rol esters･
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なる こ と が 報告さ れ て お り t こ れ らの 脂質の 割合と リ
ン パ 球の 膜 の 性状 や機能 と の 間に は密接 な関係 の あ る
こと が示唆さ れ て い る
2 川
･ ま た ･ リ ン パ 球 の リ ン 脂質




し た が っ て ▼ マ ウ ス の 胸腺 , 脾 胤 けい
部リ ン パ 節お よ び腸間膜 リ ン
パ 節か ら得 られ た リ ン パ
球の 脂質組成や脂質の 脂肪酸構成が リ ン パ 球 ご と に 異
な っ て い る こ とか ら . 膜の 性状 や機能 が そ れ ぞ れ の リ
ン パ 球 に よ っ て 異 な るの で はな い か と 推察さ れ る ･
リ ン パ 球 は T 細胞 と B細胞 に 分頬さ れ , そ れ ぞ れ の
リ ン パ 球の 免疫学的な性状 や機能が異 な る こ とが 知 ら
れて い る
引馴
. ま た , T リン パ 球 と B リ ン パ 球 の 割合 は
マ ウ ス の リ ン パ 組織 ご と に 異な っ て お り , 胸腺 で は 5
%前後 の リ ン パ 球が T 細胞で 残り の リ ン
パ 球 は 未熟
な T細胞 で あ るが , 脾臓 で は過半数(50
- 60 %) の
リ ン パ 球 が B細胞 で あ り , リ ン パ 節 で は大部分( 60
-
80 %) の t｣ ン パ 球 が T 細胞で あ る こ とが 報告 さ れ て
い る
8)9I
. 他方 , Cahill ら はマ ウ ス の 腸 間膜 リ ン パ 節 の
T細胞 と その 他の リ ン パ 節の T 細胞 と は異 な る C ell
populatio n( 細胞集団) に 属す る こ とを 報告 し て い
る1 9). T リン パ 球 の マ ー カ ー で あ る非特異的 エ ス テ ラ
ー ゼ2 0)2 1)の 有無に よ っ て 調 べ た d d Yマ ウ ス の 各 リ ン
パ 組織に お け る T 細胞の 割合は , 脾臓 で は 58 % † け い
部リ ン パ 節で は 70 %, 腸管膜リ ン パ 節 で は 78 %で あ
っ た . し たが っ て , マ ウ ス の 胸 臥 脾 軌 け い 部 リ ン
パ 節お よ び腸間膜 リ ン パ 節の リ ン パ 球 の 間 に 見 られ た
脂質組成や脂質 の 脂肪酸構成 の 相遵 は , それ ぞれ の 組
織中 の T リン パ 球 と B .) ン パ 球 の 割 合 や C ell




マ ウ ス の 胸腺 , 脾臓 , け い 部リ ン パ 節お よ び腸間膜
リ ン パ 節の リ ン パ 球 に つ い て 脂質組成 と脂質 の 脂肪酸
構成を調 べ て 以 下の 成績 を得 た .
1. 胸腺リ ン パ 球 の ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン の 含 量
は他の リ ン パ 球 に 比 較 して 少な く , 2/ 3 以下で あ っ た ･
他方 ､ け い 部 リ ン パ 節細胞で は ト リ グリ セ リ ド の 量 が
他の リ ン パ 球 よ り も 著し く多く , 2倍以 上 に な っ て い
た
. ま た , 腸間膜 リ ン パ 節細胞 で は遊離脂肪酸 と コ レ
ステ ロ ー ル エ ス テ ル の 量 が 他の リ ン パ 球 よ り も著 し く
多く
,
遊 離脂肪酸量 は 3 - 4倍 . コ レ ス テ ロ
ー ル エ ス
テ ル の 量 は 2- 3倍 に な っ て い た .
2. 遊離脂肪酸 と ト リ グ リ セ リ ドの 脂 肪酸構成 は
リ ン パ 球 ごと く に 異 な っ て い た . 特 に け い 郡 リ ン パ 節
細胞で は ト リ グリ セ リ ド に 不飽和脂肪酸 が 多 く (53
% ),遊離脂肪酸中に は飽和脂肪酸 が多か っ た(78 %)･
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他方 , 腸間膜 リ ン パ 節細胞で は ト リ グ リ セ リ ド に 飽和
脂肪酸 が多 く (78 %), 遊離脂肪酸中 に は不飽和脂肪
酸 ミ 多か っ た (58 %).
3. トリ グ リセ リ ド お よ び遊離脂肪酸 の 構成脂肪
酸の う ち , C 16:1,C18:1 ,C18:2 な どの 割合が リ ン パ 球
ごと に 異 な っ て い た . す な わ ち , ト リ グリ セ リ ド中の
C16:1 と C 18:1 の 割合 は 2
- 9 % と 16 - 33% で あ
り ,遊離脂肪酸中の C18:1 と C18:2の 割合 は 5
- 39%
と 3 - 12% で あ っ た .
稿を 終 る にの ぞ み , 御校閲を 賜わ っ た 正印逮教授 に深謝 い
た します .
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Lip主d Com po sitioll and Fatty Acid Pattern of L亘p呈dClasses主11王一ymPho主d Ceilsfro mTl-ym uS,
Spleen and Lym ph Node of M iceShigeruKigo血i, Kous aku Kitajim a, Hiro oKawqjiri, M am 0 ru
Kokubo, Te ru Shige Kohn o and Mato m oNishio. Departm ent of Pha m ac ology, Scho ol of
Medicin e,K an aZa W aUniversity, Ka na za w a9 20, Japan. J. Ju z enMed. So c. ,89, 7 3ト 7 39(1980).
Abstract The lym phoid c e11s fro m v a rio us tissu es of mic e w e r e e x a min ed for their lipid
com positio n a nd fatty a cid pattern of lipidcla s se sbythin
-1aye r andgasrliquidchro m 且tOgraPhy･
Ac c o rding to the m ethod of FoIch et al, the tota1 1ipids w e r e e xtra cted fr om the lym phoid
cells of thy m u s, SPle e n, C e rvic al lym ph n ode and m e s e nte ric lymph n ode of fem ale mice(d d Y
strain, 7
-8 w e eks old). T he total lipids w e r e sepa rated into individual lip dc omponents by
on e
-dim e nsio n al thin -1aye r chro m atography u sing chlo roform - m etha n ol-W ater(65:2 5:4, by
v ol.)a nd hex a ne-ethyl ether-aCetic a cid(7 0:3 0:J2, by v ol.), and the am ountofe a ch co mpo nent
w a sdetermin ed by the dichr o m ate r edu ctio n pro c edu re of Am e nta. FeIran alysis of the fatty
a cidpatte rnof lip dc o mpo n e nts, e a Ch c o mpo n e ntpr epa r ed byprepa rativethin
-layer chrom ato ･
graphy usingthe abo v esoIv e nt syste m s wa s m ethylated withm etha n olic H2S O4, a nd t he fatty
a cidm ethyleste rswe r e e x a min ed by ga s
-1iquidchro m atography.
The qu antita iv ea nalysis of lym phoidc ell lip ds indicated that the r e w as a signific a nt diffe r
-
e n c ein the c o mpositio n ofn 飢1tral lipidsa m o ngthelym phoidce11sfr om 4 diffe rent tissue s. T he
m ese nteric lym phoidc e11s c o ntain ed a large a m o umt Of fr e efatty a cids a nd choleste rol este r s:
abo ut 3 0a nd 1 4m g/1 0
10
c ells asc o mpar ed with 6-9 and 5･7 m g/1 0
1 0
c ellsin the othe rlymph-
oidc ells. T he qu a ntitie sof triglyce ridesin the c e r vical and m e$e ntericlym phoidc ells were about




Whe I芸a sthe triglyde ride c o nte ntsin the otherlym phoidc eus w e reles s
tha n 6 m g/1 0
1 0
c e11s. On the othe r hand
,
the phospholipid conte nts of lymphoidc ells w e r e
abo ut 20mg/1 0
1 0
c e11sfo rt hymiclymphoidc ells a nd m o retha n3 0m g/1 0
10
c ells fo rthe othe r
lym phoidc e11s.
T he fatty a cidpatte rns of pho spholipids a nd n e utral 1ip ds in 1ym phoidc e11s m arkedly dif-
fe red with the o riginal tissu e s. T he pr opo rtio n of u n satu reted fatty a cids e xc e eded 50% in the
triglyc eri de s of c e rvical 1ymphoidc ells a nd in the fre efatty a cids of m ese ntericlym phoidcells.
W he r e as, m O r etha n 7 5% of fatty a cids we r ethe s atu rated a cids eithe rin the choleste role ste r s of
thymic, SPle nic a nd m esenteric lym phoidcells, the triglyc eri des of･m e S e nte riclymphoidc ells o r
in the fr e efatty a cids ofc e rvic al lym phoidc e11s.
T he refo re
,
it is e vide nt that a m arked diffe r e n c eis fo u nd in the lipidco mpo sitio n orin t h8
fatty a cidpatte r n s ofphospholipids a nd n e utral lipids a m o ng thelym phoidc e11s fr o mthym u s,
SPle e n, C e rvic a1 1ymph n ode a nd m e s e nte riclym ph n ode of mic e.
